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Vlele! DCn k fti" Il lrcn Bd€f vo& A5. Fd) ruar,DFs. j:ltaf, aus lfi l icchlp,vctff fst a,r:ser6rO6nl-
tlon 1nt1.res6aot und lc: .:lriubcr dass Clanselt[ setae] I4terp!:;tctlon gr.nz r6cht irai. fur-
n lch_hanid- t  e€ s lch aber  un-  c tne rncere ld i . -gGr filr ueLche ei4ra.de das ns^elenhclli itai
e t r tsc t r ldeoie 1Bt .  Is  ts t  ty l r lss f , -  f l26s
. ldaoohtavel l l  o tner  r tc r  crs ten wai i  Aei -OfoAlele der ne4cchliohqE ::roxte und'ao_itrtt dieitblt reln Jles6{rltlg J,:;dsoht :t. Dlqs Ubat
sl'ch Bir.ti irl lch a,'sr seLaen Bilctrcrn .t,c.Cht nac*l_tscls6r. l i lt 6ohw{ibt je,losh scft schri-ti in,.er-'lett-,T..roda das yoh nlr fri iher cflvahntc 2ftetous der !:loren t lnl;i obGB 06sohichte vor. Icb
elaub1 atcbt, dass es sioE un clnc O^aac[i;l8_triuaohung !r{'ndelt, d-.?rn t ch btn clchiir--ileiJ-
1oh trlcs@s ZltAt elnml schoa auob Drt'Hsx';cber__ j"cl.aG @ ;abe. i:ean es lbnen nlclrt &llau-Y16t  i . r i :bc  npct t ,  so suchen l le  , rg1te!  oder
veranlass.rr l l lo cllon Zcnn€I'r Cas Ultat zufinda .
S,lhr anusant wer n1!r daas Della VoLDa fn6t
zrrel Jrrh--hunderts nach der Eritlk dar Urtcilsfi_l:raft g].uekllch dea ,'e.t zu? e:ttrenstetr iub-iek-
-tfrrf! rt qgfunden h,at. Denn Ea t haa .,.renf.rsiins
,Jie- ubJekttvlti it des Ges o lu,li lckstrtcd- Ls u;Ceh.
sucntr T-ahfenq unser fD sser iiaF)rist auf denbcsonnao&, auf dl,6 Hac!.s chen .:,:fihrf I rld utpcD zd_lttok,'i lEg. fch crlnDole rliah dabel dari:i- dass
els_lch vo? oca fiinfEl- Jahlen dc| ea ibo i(ae t
clr l j4tiel_ge8ucht l€ba, ahe" hoch l! tlea KentschetVotstpllungoa bcfangEa vg'r, dle 1'runaf cgctde-'---
/"Ll '
fagostellneg dcr iasthettt ro forl[ull6lts! eeglbt EusatrEbr-rli slBd sls ntjg116!. Ual( fieb€r
rBt iiber C166a l-rr ges te Il{tr seh! beficlstert-
aletE er bofftr. ll,asg maa dantt elnen*satr?{ tt'arr?
. Ih:
q- r  gf , t e rBe al t tichtrltt-sur
objektlfltet iibor tr8'ot bl,naus tun kunote. Ds ist6ehr aniisad. das6 der jlroser thccretlsohe FIib-
lst Eua elnen liFlrttt nooh iiber Keat hfua.us nadr
lilokw?irta tut. g.lbs tveretdndlloh s€rde lch netn
Uan'rsL-rtpt augcnDllck verbreEre!. UuB UEAli.ick b€-
-f!.!det es Blob. bereltt b61 dsr deutsohcu lorleeor
uod lots- ka6! neit6 berechtlg:ts Vef,z,, elfluBEstad .l.o
neb! voLlbrinpeB.
Gertrud litqst Sle vielnals AriisseD. slc hat vo!
rsoht balat auf Ibren Srlef zu aoiw;rtgl.
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